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grandecimiento de la ciudad. Finalmente con el capítulo de De la Madrid Álvarez 
nos acercamos al análisis de otra ciudad importante en la Asturias de los siglos 
modernos, Avilés. El autor, en un modelo similar al trabajo anterior, nos explica 
algunas de las obras llevadas a cabo en la ciudad y que acabarían por rebasar los 
límites impuestos por la cerca. Así pues nos informa sobre iniciativas municipa-
les -como la construcción de las nuevas casas consistoriales-, privadas -ligadas a 
la edifi cación de palacios señoriales- e incluso de carácter religioso -con la refor-
ma de antiguas iglesias y monasterios, o la construcción de suntuosas capillas-.
Estamos pues ante una nueva obra que viene a completar -especialmente 
en los capítulos referidos al mundo asturiano- los avances que durante la última 
década el grupo de la profesora Faya Díaz ha venido realizando. Así pues en 
lo que al conocimiento de los diferentes comportamientos socio-económicos de 
estos grupos se refi ere -primero nobiliarios y ahora de las oligarquías urbanas en 
general-, en el caso asturiano parece que seguiremos contando con futuras inves-
tigaciones que nos aclaren, aún más, la realidad de aquellas familias que llevaron 
las riendas del Principado durante los siglos modernos.
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Esta monografía es el resultado del trabajo desarrollado por el grupo de in-
vestigación (WAR) Women At Risk, equipo interdisciplinar, en el que participan 
profesionales, investigadores e investigadoras de casi todas los ámbitos de las 
Ciencias Sociales y Humanas, e internacional, pues en él participan cinco países. 
Así pues, en primer lugar, señalaremos  la participación de investigadores 
provenientes de tres continentes, lo que le da a la publicación  un ámbito de gran 
relevancia. 
En segundo lugar el volumen, consta de una primera parte dedicada a plan-
teamientos teóricos y metodológicos  y de una segunda, donde se recogen temas 
tales como: aspectos sociosanitarios, la mujer en el mundo rural, violencia de 
género, la prostitución como forma de exclusión social , la educación contra la 
exclusión  y estudios de las mujeres a lo largo de la Historia. Nos encontramos 
con un trabajo importante de carácter interdisciplinar como se ha mencionado al 
principio. 
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La importancia del Género y los problemas sobre la Exclusión que se re-
fl ejan en la sociedad en la que vivimos, están teniendo una respuesta desde el 
mundo científi co, que amplía y ensancha el conocimiento y la ayuda al desarrollo 
de estrategias  cada vez más efi caces, al igual que  modelos, que puedan servir a 
los científi cos sociales, como pauta de referencia y de ayuda en su trasferencia a 
la sociedad. La complejidad y universalidad  de los temas que se incluyen en este 
libro, hace difícil hablar de él de una manera general, aquí se adopta una aproxi-
mación sectorial que tiene la virtud de ofrecer una visión más afi nada de cada uno 
de los temas que se incluyen, que suelen ser los más comunes.  
La colaboración de investigadores de la Universidad francesa de Bourgog-
ne, Tras-os –Montes en Portugal y de León, junto a la asociación leonesa Simone 
de Beauvoir, han sido un punto de partida, para que estos trabajos convoquen 
nuevas perspectivas y planteamientos, donde el intercambio de ideas, propuestas 
y posibles resultados, reviertan en la sociedad y que estos aspectos de exclusión, 
violencia, desigualdad, etc. puedan llegar a desaparecer en este siglo XXI.
El estudio sobre el Género ha sido un tema que se ha abordado escasamen-
te, por lo que este volumen, puede servir como punto de partida y referencia, en 
próximas investigaciones.
El objetivo de esta monografía, es conocer y desarrollar estrategias tanto 
científi cas como sociales que sirvan, de guía y apoyo a instituciones responsables 
de la puesta en práctica de planes de ayuda e inserción de estos colectivos. Creo 
no equivocarme al decir, que una gran satisfacción para los investigadores es que 
sus trabajos, además de difundirse en la comunidad científi ca, puedan tener eco y 
repercusión en la sociedad. Creo igualmente que este volumen apunta hacia esa 
dirección.
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